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LUOTSINTILAUSAJAT 
Luotsipalvelun tehostamiseksi Suomen rannikolla merenkulkuhallitus  on 21.12.1993 tekemällään 
 päätöksellä vahvistanut seuraavat ennakkoilmoitus-  ja luotsintilausajat, jotka ovat voimassa 
 1.1.1994  lukien. Päätöksellä kumotaan luotsausmatkoista  ja luotsintilausajoista 24.11.1989 annettu 
merenkulkuhallituksen päätös luotsintilausaikoja koskevilta osin sekä liikenneilmoituksista 
Saaristomerellä 13.3.1989 annetun merenkulkuhallituksen päätöksen  6. kohta. 
Luotsausmatkoista 24.11.1989  annettu merenkulkuhallituksen päätös sekä eräistä luotsausmatkoista 
Saaristomeren alueella 3.4.1991 annettu merenkulkuhallituksen päätös ovat edelleen voimassa  ja 
 ne  on julkaistu tiedotuslehdissä nro 16/24.11.1989 ja 16/10.6.1991. Päätös hikenneilmoituksista 
Saaristomerellä on julkaistu tiedotuslehdessä nro  11/29.5.1989.  
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MERENKULKUHALLITUKSEN PAATÖS 
LUOTSINTILAUSAJOISTA SUOMEN RANNIKOLLA 
Annettu Helsingissä 21 päivänä joulukuuta 1993 
Merenkulkuhallitus on antanut luotsintilausajoista seuraavan suosituksen:  
Luotsinkäyttövelvollisen aluksen on ilmoittauduttava mereltä saavuttaessa 24 tuntia aikai-
semmin luotsiasemalle ja tehtävä sitova luotsintilaus 6 tuntia ennen luotsipaikalle saapumistaan. 
Mikäli arvioitu saapumisaika muuttuu,  on uusi saapumisaika ilmoiteuava viimeistään  3 tuntia 
aikaisemmin. Satamasta lähdettäessä on vastaavasti ilmoittauduttava 12 tuntia ennen lähtöä sekä 
tehtävä sitova luotsintilaus viimeistään 3 tuntia ennen lähtöä. 
Meriliikenteen turvallisuuden vuoksi myös muiden kuin luotsinkäyttövelvollisten alusten  on 
 annettava edellä mainitut merenkulkuhallituksèn suosituksen mukaiset ennakkoilmoitukset. 
ilmoitusten yhteydessä on annettava tiedot aluksesta, lastista ja muista aluksen turvalliseen 
kulkuun vaikuttavista seikoista sekä aluksen määräsatamasta.  
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Tämä päätös tulee voimaan  1 päivänä tammikuuta 1994. 
Tällä päätöksellä kumotaan luotsausmatkoista  ja luotsintilausajoista 24 päivänä marraskuuta 
 1989  annettu merenkulkuhallituksen päätös luotsintilausaikoja koskevilta osin sekä liikenneilmoi-
tuksista Saaristomerellä 13 päivänä maaliskuuta 1989 annetun merenkulkuhallituksen päätöksen 
 6.  kohta. 
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